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rodnoj Starin.i« »Stampaoje i rasprodaja Sća-
veta od g. 1773.« (II. 266.) i »Dubrovački
Arkiv« (III. 76.). Pred svoju smrt primio je
ponudu za suradnju u Stanojevićevoj »Na-
rodnoj Enciklopediji«. Spojivši bistrinu oštro-
umnog duha sa širokom historijskom pregled-
nošću, uz točnost kritike i marnost istra-
živanja, prof. Simun Urlić ostat će i poslije
svijetli primjer ozbiljnog radnika na polju
naše literarne histor,iografije«.
šESTI MEĐUNARODNI KONGRES lSTORIčARA.
1898. sastao se prvi svetski kongres isto-
ričara. Onda je odlučeno da se takvi kon-
grll\'li održavaju svake pete godine. Četvrti
iIrongrll\'l, odrian rtl Londonu god. 1913. do-
neo je dva zaključka, veoma važna speci-
jalno za slovensku nauku. I to: da se jezik
najvećeg slovensko,g naroda - ruskog na-
roda - prizna i pro.glasi za jedan od
služ,benih jezika kongresa istoričara (na
o,snovi te odluke Il"UiSkise jez~k sluŽlbeno
upotrebljavao na drugom vizantološkom
kongresu u Beogradu) i drugo, da se, peti
kongres održi u Petrogl'adu. nobro se se-
ćam kako je ova odluka sa oduševljenjem
primljel!la u ruskim naučn~m, društven~m i
studentskim krugovima. Ruska Akademija
nauka ozbiljno se latila odgovornog i teškog
posla pripremanja kongresa. Ali uzalud.
Kobna godina 1914 prekinula je sve među-
narodne veze, pa i naučne, te su zara,ćene
strane zaboravile i na bratstvo i na nauku.
U ono vreme, ,kada je trebalo da se sastane
peti kongres i&toričara u ,Petrogradu, svetski
rat je ,bio doduše na izmaku, ali se nije
još završio, dok je Rusija gorela u požaru
građanskog rata, delomično pod stranom
okupacijom, a u Petrogradu su glllJdni i te-
rorisani akademici mogli samo' da se tužno
se,ćaju toga, kakva je velika međunarodna
zadaća, njima poverel!la, .propala. 1923,
posle prekida od deset godina, sas,tao se
najzad peti kongres, i to u Brislu. Pobed-
ničke zemlje su htele ovim odati poštu
napaćenoj Belgiji, alinaučeniaci iz zemalja
pobeđelllih nisu došli, a k tomu pretstavni-
štvo zemalja polbednica i neutralmh nije bilo
toliko, koliko bi se moglo očekivati. Prvi
istinski međunarodni kongres po,sle svetsko,g
rata beše II. vizantiolo,ški, odl1žllJDu Beo-
grllJdu god. 1927, koji je, prema tome, da-
leko po svome značenju izašao iz okvira
neče,ga usko' specijalnog. Na njemu je, prvi
puta na velikom međunarodnom s,kupu, ge-
neralni sekretar međunaro,dnog odbora isto-
rijskih studija, paris'ki profesor g. Michel
Lheritier objavio poziv na šesti kongres
istoričara, koji je trebao da se održi iz-
među 14. i 1,8. augusta 1928. godine u Os,lu,
prestonici Norveške. Pripremne radove iz-
veo je sa velikom veštinom i ener,gijom
nacionalni norveški pripremni odbor na
čelu sa gg. H a f dan om Koh tom, pro-
fesorom universiteta u Oslu, kao pretsed-
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nikom, i H a ako n o m V i g and e rom,
kao tajnikom. Za učešće u kon.gresu prija-
vilo se 1084 članova, od kojih je 950 uzelo
lično učešće u radu kongresa. oni su došli
iz sviju kontinenata. sem AustraJi.je. i za-
stupali su nllJuku iz 38 zemalja. Službe,na sta-
tistika daje sledeće podatke odnosno ras-
poreda kongresista prema zemljama (az-
bučnim redom frllJDcuske azbuke): Alžir 3,
Nemačka 121, Argentina I, Austrija 23, Bel-
gija 15, Bug<l!rska 1 {prof. G. Jordan :Iva-
nov), Kanada 2, Čile 2, DllJn.Ska34, Gda.nsk
S, Misir 1, Španija 12, Estonija S, Sever 0-
američ,ka Unija 51, Finska 10, Francuska
132, Ve,lika Britanija 56, GrČJka 3, Magja1"-
ska 9, ,Ir.ska 2, Islandija 1, Italija 28, Japan
2, Letonija 1, Norveška 273 (ovamo su ura-
čunati 81 studen at i. studentkinje isro-nje,
koji su poma,gali odboru i se·kcijama u kon-
gresnom radu, pa su pokazali izvanrednu
ljubaznost, besprekoran takt, veliku okret-
nost i energiju), Nizozemska 21, Poljska 40,
Portugal 12, Rumunjska 18, Kraljevina Sl1ba,
Hrvata i Slovenaca 3 (gg.: prof. Nikola
Vulić, dele-gat Srpske Kraljevske Akade-
mije, koji je došao o tro,šku te Akademije,
muzealni direktor Mihovil Abramić iz Splita,
koji ojedošao kao dele,gat Is;torijskolg Dru-
štva a sa državnom pomoću i prof. dr.
Aleksije Jelačić iz SkopLja, koii je došao kao
privatni učesn~ o svome trošku), Švedska
30, Svajcarska 8, Cehoslovačka 12, Turska I,
Sovjelska Unija 15, Južnoafrička Unija 2,
i Udilgvai 1.
Kao što se vidi, najveće su delegacije
bile od stranih francuska i nem<l!čka, a od
slovenskih - najveća poljska (gotovo su
svi došli o državnom trošku i gotovo svi
su održali predavanja, što je, i je,dno i
drugo, samo za pohvalu). Relativno naj-
manja je bila sovjetska-ruska, jako komu-
nistički ohojena delegacija, pod vodstvom
faktičkog ministra prosvete i naivećeg isto-
ričara-marksiste, prof. Mihajla Pokrovskog.
Ne mo,že da se dovoljno pož,ali malo-
brojnosl naše delegacije, koja se sastavila
bez prethodnog dogovora, gotovo slučajno
i bez dovoljne javne pomoći (četvrti pri-
javljeni iugoslovenski učesnik zbog toga je
sasvim izostao, a niko više se nije usudio
ni prijaviti). Međutim, kongre,s> je prestav-
Ijao izvanredno značajnu naučnu, kulturnu
i čak i političku manifestaciju.
I pare·d sve naše malabrajnasti, naša de-
legacija se patrudila da naiaktivnije sude-
luje u kJOillJgresnamradu. Prof. dr. Vulić pret-
.sedavaO' je u prvaj sekciji i uče·stvava·a je
u di!>kusijama veoma aktivr:a. OdržaO' je
specijalna pre,davanje na fr.anctllSkamjeziku
,,'0 al"heo,lo,MwjMa'ćeldaniji«, u kajem je na-
račita istaknuO' značaj iskapina u Stabima.
'Ova saa,pštenje hila je jaka z<lJpažena i pa-
zdravljena ad je.dnag ad prvaka arhealaške
nauke, bečkog profe.sara Rajša. Ista tako
je zapažena i predavanje na nemačkam je-
ziku direktara dr. Ahramića "O nekim dal-
matinskim natpisima ilstori~jskesaJdržine«. Pi-
sac ovih .redaka pretsedava'a je u jeduo'j ad
sednka sekcije modeme istarije, a·držaa je
na francuskam jeziku predavanje o' "tega-
hama (»C<lJhiersde daleances«) na hrvat-
skam saboru ~ad. 1848« fahjavljena je u »Na-
rodnaj Starini« VII. pad naslavlam "NaI'odne
tegobe i želje u banskaj Hrvatskaj 1848«.),
učestvavaa je u diskusijama i nastajaO' je
,da se Jugoslavija unese u braj zemalja,
zastupljenih u međunarodnam naučnam od-
haru za proučavanje prasvećenag <lJ'Psalu-
Hzma. Bugarski delega't g. Ivanov adržaa
je predavanje na fr·ancuskam jeziku »0 ba-
gumilstvu i činjenicama kaje su olakšale
njelgavu 'pajavu«. Vredi rzabele,žUtida se g.
Ivanov, inače potpuno uSaJmljen, držao sve
vreme s nama.
Kangres je praš·aa inače u jednaj izvan-
'redno lepoj i bratskaj atmasferi šta je dala
pravo pretsedniku nemačke dele.gacije, jed-
nam od najuglednijih prisutnih istafi,čara,
prof. He,rmann~ von Oncken-u da sa puna
razloga 'istakne i paz;dravi taj blago·detni
"d lli h O s I a« »d e r G e i s t von
'Os 10«. ,1Sit01ičari,UJčesni,cikangresa, dO'bili
su na njemu ograman elan za svaj rad. A
bi,lo je danesena više dragacenih ,praJk-
tičnih rezalucija.
Na'kan kan~res·a izvršene su dve velike
eksk11l1Zije,jedina u Bergen (sa dve ma!'1Š-
rute« i druga :li iLilijenhamer ,gde se nal<IJzi
uzoram kuilturno·-hils·torijski muzej i u TrO'nt-
hijem. U !p,rvoj ,je llUidelavaa g. dr. Abra.mić,
audrugaj pisaJc ,av,ih redaka. G. ,dr. Vulić
,odmah iza završetka kangresa v,ratio se u
Beo.grad. Za vreme kangresa nas trajica
bili srna primljeni izvanrednagastoljubiva
u kući jugaslavensko'g generalnag kansula
dabmg dom<lJćina,in<lJčeuglednalg Illarveškag
veletrgavca. Valja istaknuti Sjajna gO'sta-
ljubije dom<lJćihljudi i u Oslu, i u akalini,
i na ,putu 'pa celaj zemlji.
Paslednja etapa kangresa bila je sjajna
ekskurzija u Dans,ku. Naračita je i zanim-
ljiva i ramantična ,bila paseta Helsinara,
vezanag sa uspamenam na Sekspirava Ham-
leta, a ande ie sme~telll je.dinsltve:nmuze,j za
istariju mornarstva, velikih putovanja i ka-
lanizacije; veoma paučna hila je ipaseta
ha,ga'tog i prvaklaisna uređenog kulturno-
histo-rij.sko-gmuzeja u Frooeriksbargu, ,gde
smO' .se rastali kana,čn~, pasle valjada lIlaj-
sjajnijeg banketa ce1ag kangre~a. Intere-
santna je da na tam banketu nakan dasta
mučnih i žučnih pregovara oka zahrte:va da
se jedname Slovenu ,d<lJdereč za stalam,
poljskam prafesaru Konapčinskam, direk-
t'a,I'Udr. Abramiću limeni p'ašlo ,je za rukam
da IZaista dabijema jedna.g gavarnika. KaO'
takvag adredili smO' prat Konapčinskag
kaji je, uz najveće zaprepašćenje i veselje
skupa, a·držaa gavor na dan s'k o·m jeziku.
Sesti kangres ,prihvatiO' je paziv Paljske
da se sle,de'ći ,sedmi kangres adrži u Var-
šavi .go-d.1933. ,zaključujem avaj maj kratki
izveštaj sa vrućam na·dam da se sedmi
kangreszbilja adrži i ·da ,ga ne zadesi sud-
bina petmgr<lJdlS·kogkongresa kaji je umrO',
pre nega šta se radia. Valja zabeležiti da
je paziv Paljske primljen sa aduševljenjem
i jednaglasna, i da su njemu pleskali i
Nemci i savjetski Rusi. Ne,ka barem o,vo
bude -dabar ~nak!
Druga skramna žel;a, adnasna apel, upu-
ćen ,je na naše nadležne. Želeti je da juga-
slavenska delegacija bude kvalitahvno i
kvanrtitaJtivna što :balja i ve.ća, da uče.SIIlici
budu azbiljno pama,gnuti iz javnih fandava.
a da ne budu primarani ili da astaju ka,d
ku!će, ili da se prekamerna zadužuju, i da
budu ,zastuplje:ni ,svi krajevi dr2iave, a·be
akademije, sva četiri fihzofska fakulteta i
druge važne naučne ustanave koje ~u da-
laze -li otb.zir. Želeti je da se una,preld iz!r<lJdi
plan učešća naše nauke na kangresu i da
referati i predlazi budu što bolji, zanimlji-
viji i ad opšteg i'Ilteresa, pa da se gavar-
Mci 'pasluže različnim evrapskim jezicima,
pa i ruskim, naime jezicima, kalim ·an,i za.-
ilsta i lll<IJjhaljevl<lJdaju.
Dr. Aleksej Jelačić.
ILffiSKA IZLOžBA V LJUBLJANI
V pro<slava 120 letnice, adkar je Napa-
leon v Sch6.nbrUJIlJnu()stvari,1 Ili!'1ske pra-
vince, so bile v iLjUJblj<lJuiod 12. da 14.
Oiktohra veHke svečano:Siti. Razen franca-
skega ministra in 'poslamika g. Da!'1da, za-
s,tapnika fra'Ilca,s.ke vojs,ke generala Raseta,
4
z<lJstoplllikaDrUJštva prijateJjev JI\1'go,slavije
univ. prof.. H<lJUmantaiIIl drugih zastJopilli-
kav Francije so se proo\;l;Ve ude1ež.ili tuđi
zaJstorpniJkilIlaše vlade in ohIasrH pa,d voa-
stvam miniIstra gen. H<lJdžića,mesta iLjub-
ljana, G1aJs'benaMMica, Fralllca·ski instU!:ut,
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